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El objetivo de la investigación fue demostrar la relación que tuvo la organización y 
control del sistema de inventarios en la Empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
Las dimensiones disponibilidad de materiales y optimización de costos de la 
inversión del inventario fueron correlacionadas con la variable organización del 
sistema de inventarios mediante el software SPSS. Existe relación significativa entre 
las variables organización y control del sistema de inventarios (P< 0,05). En 
conclusión, la relación entre la organización y control del sistema de inventarios fue 
significativa. 
 
Palabras claves: Disponibilidad de materiales, optimización de costos, toma de 























The objective of the investigation was to demonstrate the relationship that the 
organization and control of the inventory system had in the company controls weizz 
s.a.c., lima, 2020. 
the dimensions of material availability and cost optimization of the inventory 
investment were correlated with the organization variable of the inventory system 
using the spss software. there is a significant relationship between the variables 
organization and control of the inventory system (p <0.05). in conclusion, the 
relationship between organization and control of the inventory system was significant. 
 







En el 2020, en el área de almacén de la empresa Controls Weizz S.A.C. que está 
ubicada en el distrito del Cercado de Lima, se identificó que existe falta de control del 
sistema de inventarios en el área de almacén de la organización y la necesidad de 
que exista un control en el sistema de inventarios fueron notorias. Dicha empresa no 
tiene conocimiento de la disponibilidad de materiales por tiendas y almacenes, ya 
que a pesar de tener una amplia cartera de productos, no está disponible en todas 
las tiendas y a la ves no cuentan con un lugar estratégico de los productos más 
vendidos, además no se conoce la cantidad exacta de productos lo que causa que la 
atención al cliente sea mas lenta, y el cliente no se encuentre satisfecho con su 
compra. 
También se observó que no existe una optimización de costos de la inversión 
de inventario, ya que no se ocupa de manera favorable los espacios en el almacén, 
causando gastos innecesarios en alquiler de almacenes por espacios no 
organizados, a la ves, al existir un desorden en almacenes, al momento de importar y 
no tener conocimiento del stock de cada producto, genera un gasto innecesario a la 
empresa ya que se envia una orden de compra por productos que si cuentan con 
stock. Además notamos que la cantidad de anaqueles por almacén, no es 
proporcional a los productos con los que cuenta la empresa. 
En conclusión el área de almacén de la empresa Controls Weizz necesita un 
plan de acción para que este organizado y controlado, requiriendo la implementación 
de un sistema que lleve el control de las existencias en la empresa, evitando gastos 
innecesarios y que ayude a la empresa a crecer como tal. 
Por lo tanto se formuló como problema general ¿Cómo se relaciona la 
organización y el control del sistema de inventarios en la Empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020? y como específicos ¿Cómo se relaciona  la organización y la 
disponibilidad de materiales en la empresa?, ¿Cómo se relaciona la organización y la 




La justificación de la investigación se enfocó en el análisis de organizaciòn del 
Sistema de inventarios en el área de almacèn, debido a que fue necesario saber el 
porque de la problematica que afecta tanto a la empresa como a los trabajadores, y a 
la ves no deja crecer a la empresa generando utilidades como deberia, ya que se 
generan gastos innecesarios, buscando ademàs llevar un control en el Sistema de 
inventarios, donde los resultados beneficien a la empresa, en el ambito económico y 
así puedan crecer como tal. Hernández (2014) nos indica que un estudio  debe 
presenter razones para poder realizarla, donde se muestre la importancia y lo que se 
desea lograr con dicha investigación. 
Dicho estudio presento su objetivo general Determinar la relación entre la 
organización y control del sistema de inventarios en la Empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020, y como específicos Determinar la relación entre la organización y 
la disponibilidad de materiales en la empresa. Determinar la relación entre la 
organización y la optimización de costos de la inversión del inventario en la empresa. 
Por otra parte, se generó la hipótesis general existe correlación significativa 
entre la organización y el control del sistema de inventarios en la empresa Controls 
Weizz S.A.C., Lima, 2020. Y como hipótesis específicas Existe correlación 
significativa entre la organización y la disponibilidad de materiales en la empresa. 
Existe correlación significativa entre la organización y la optimización de costos de la 











II. MARCO TEORICO 
El presente trabajo se dio soporte por la teoría de inventario, Moya (1999), se 
manifiesta uno de los más grandes inconvenientes de las organizaciones que 
intervienen en sus inventarios, esto se presenta en el capital paralizado, como 
recursos sin uso o que no serán vendidos pronto. Esta teoría busca equilibrar los 
costos y la frecuencia de los pedidos. 
En el Perú, Hemeryth y Sánchez (2013) concluyeron que la implementación de 
un sistema de control interno operativo en el área de almacenes mejoró 
significativamente la gestión de los inventarios, los procesos, el control de inventario 
y la distribución física de los almacenes en la Constructora A&A S.A.C de la ciudad 
de Trujillo. En la actualidad, mantener el control en almacenes es un factor que 
favorece económicamente a las empresas. 
Misari (2012) concluyó que el control interno de inventario y la actualización 
permanente del registro sistemática de inventario, son factores determinantes en el 
desarrollo económico de las empresas del sector de fabricación de calzados. El tipo 
de investigación fue aplicada y de nivel descriptivo. En este rubro es muy importante 
el control de sistema de inventarios dado a que cuentan con variedad de materiales 
para la elaboración de su producto terminado. 
Hernández y Torres (2007) determinaron que la propuesta de mejora en el 
sistema de control interno de inventario ayudará a solucionar las debilidades de la 
empresa y a mantener las mejoras alcanzadas. Para la investigación se utilizó el 
diseño no experimental, una muestra de 6 personas de la misma entidad, también se 
tomó el cuestionario como instrumento. El hecho de llevar un sistema de control de 
inventarios ayuda a visualizar en donde se encuentra el problema y muy aparte de 
ello ayuda a tomar decisiones para el abastecimiento y compra de materiales. 
Roncalla (2017), se determinó que existe relación significativa de las 
herramientas de la gestión de almacén con la mejora de la atención de pedidos en 




cliente es importante dentro de la empresa, ya que como consecuencia se logra la 
fidelización del mismo con la empresa. 
Camacho y Martínez (2008), concluyeron que el sistema de control de 
inventarios permitió a las PYMES solucionar sus inconvenientes más comunes en las 
actividades comerciales de sus empresas. Se tomó como población en la 
investigación 7418 empresas del sector comercio, y se ocupó como muestra 19 
empresas del Municipio de Soacha, además, se aplicó como instrumento la 
encuesta. La implementación de un sistema permitirá observar, controlar y tomar 
mejores decisiones logrando el mejoramiento en las PYMES 
Cantor y Lagos (2008), en su investigación concluyeron que la importancia en 
el control de inventarios se basa en el objetivo principal de toda organización, que es 
generar utilidades. El tipo de investigación fue descriptiva. Al no existir un correcto 
control de inventarios no se tuviera conocimiento de la disponibilidad de stock 
existente, por lo tanto, si no existe un control de inventarios, no existe oportunidad de 
tener utilidades. 
Angeles y Panta (2019) en su investigación concluyeron que la 
implementación de la mejora del proceso de gestión de inventarios, logró optimizar 
los costos de almacenamiento, de los productos que se encuentran en el almacén de 
una empresa importadora ferretera. La presente investigación fue de tipo aplicada y 
nivel descriptivo. 
Arévalo y Mori (2014) en su investigación de tipo no experimental y aplicada, 
concluyó que el aplicar un buen control de inventarios mejora los niveles de 
existencia de la mercadería disponible. La adecuada aplicación de un control de 
inventarios coopera a mantener un stock con un nivel favorable de rotación, 
causando así la satisfacción del cliente y generando una mayor rentabilidad para la 
organización. 
Medina (2017) en su investigación de enfoque cuantitativo y de diseño 




óptimo nivel de productividad. Por ello es correcto contar con un sistema de 
inventarios ya que esto nos ayudará a organizarnos y ser eficientes como empresa. 
Yllaconza (2018), en su investigación de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, 
con una suma de población de 110 trabajadores de la empresa Maestro, logrando 86 
asesores como muestra del estudio; los instrumentos empleados fueron los 
cuestionarios. Se concluyó que la relación entre las variables gestión de inventarios y 
servicio al cliente es muy alta o muy fuerte por el valor de 0.957. Esto favorece a la 
empresa Maestro de tal manera que, al obtener la satisfacción del cliente, este pueda 
recomendarla y así atraer más clientes. 
Bermejo (2016) en su investigación realizada en las empresas de abarrotes de 
Carabayllo, con un diseño no experimental y utilizando la técnica de la encuesta 
aplicada a los colaboradores del área del almacén, concluyó que realizar un control 
interno de inventarios es fundamental para el crecimiento de la economía en la 
empresa, ya que así se pueden realizar controles periódicamente del stock que 
posee la empresa, evitando malos entendidos con personal ajeno al área. 
Leòn y Tacilla (2018) en su investigación concluyeron que existe relación entre 
el diseño e implementación de un sistema de gestión de inventarios y los costos 
logísticos en la Ferretería El Sol S.R.L. Logrando así, obtener una reducción de sus 
costos, lo cual es un beneficio para la empresa ya que al reducir sus costos podrían 
invertir en otros aspectos de la empresa. La investigación fue de tipo aplicada, diseño 
no experimental y utilizando la técnica de la encuesta para poder realizar la 
recolección de datos 
Alvarado (2018) en su investigación de tipo aplicada, con un diseño no 
experimental, aplicando encuestas utilizando la escala de Likert. Se concluyó que los 
resultados mostrados de la empresa RODANORTE registran una rentabilidad neta 
de 5%, operativa de 4% y de patrimonio 11% respecto al año 2017, cifras que no son 





Espinoza y Lozano (2018) en su investigación detectaron la existencia de la 
falta de políticas y procedimientos adecuados para el control de los inventarios, 
planteándose así una propuesta de un sistema de control de inventarios, ya que la 
empresa no contaba con ningún medio para controlar sus inventarios, así como 
tampoco sus entradas y salidas. Esto es un problema muy común que se da en las 
empresas y dado esto es que las organizaciones toman malas decisiones que puede 
afectar en el transcurso del tiempo. 
Cavero (2018) en su investigación de tipo aplicada en una empresa fabricante 
de plásticos en el distrito de ate, fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño no 
experimental y de corte transversal, aplicando el cuestionario con 32 ítems a 30 
colaboradores como muestra. Se concluyó que si existe relación entre la gestión de 
control de inventarios y los costos en la empresa fabricadora de plásticos, mostrando 
como resultado de correlación un 0.866. 
Fiestas (2017) en su investigación con diseño descriptivo, con una población 
compuesta por 14 trabajadores del área de almacén, ventas y compras, la muestra 
fue censal, se utilizó como técnica la encuesta y tomó como instrumento el 
cuestionario. Concluyó que la gestión de inventarios mejoró en la rentabilidad de la 
empresa. Los resultados mostrados reflejan que una buena gestión de inventarios es 














3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
Carrasco (2006) nos dice que una investigación de tipo aplicada se diferencia por 
tener un propósito, ya que se investigará para transformar o producir cambios en un 
determinado sector de la empresa que se investigara. 
 
Nuestro proyecto de investigación fue de tipo aplicada ya que frente a la 
problemática que presentaremos, buscaremos hallar una solución que favorezca a la 
organización que hemos seleccionado. 
 
Respecto al diseño de investigación Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
nos dice que una investigación de diseño no experimental será realizada sin que 
haya manipulación deliberada de las variables. Lo que se realizará es observar las 
variables en su contexto natural, para así analizarlo. 
 
Nuestro proyecto de investigación tuvo un diseño no experimental ya que 
como lo indica el autor no haremos cambios intencionalmente a la variable 
independiente para su efecto en la otra variable.  
 
Emplearemos el nivel de investigación correlacional-descriptivo, asimismo 
Carrasco (2006) nos dice que una investigación de nivel descriptivo se dará cuando 
hable de las cualidades externas o internas, características, acciones esenciales de 
lo sucedido, en un en un determinado tiempo y momento histórico. Además, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que un estudio de nivel 
correlacional tendrá como fin conocer la conexión que existe entre las dos o más 
variables. Nosotros identificaremos y comprenderemos las características de las 





También nos dicen que aplicar a un estudio un enfoque cuantitativo consistirá 
en un proceso aprobatorio y secuencial, donde no se podrá dejar pasar un paso, y se 
deberá realizar todo el proceso desde que se tiene una idea hasta que se obtienes 
datos estadísticamente y así obtenemos las conclusiones. 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
Respecto a la variable independiente de la investigación Según Vidal (2010) Nos dice 
que la Gestión de inventarios es compleja, pero se tienen una serie de técnicas 
cuantitativas con las cuales nos podemos apoyar ya que estas nos ayudan a facilitar 
dicha gestión, la mayoría de estas técnicas son basadas a modelos matemáticos 
como también a optimización los que se convierten en las mejores herramientas para 
que se puedan tomar las mejores decisiones acerca de los inventarios.  
Este autor nos da conocimiento sobre tres dimensiones las cuales para el son 
las más básicas para la gestión de inventarios, entre estas tenemos. 
La asignación de tareas: esta comprende la cantidad de personas que vienen 
hacer responsables, las funciones que realizan específicamente, y el nivel jerárquico 
en el que se encuentran dentro de la empresa. 
Los procesos de toma de decisiones: en esta dimensión nos muestra dos tipos 
de decisiones las cuales podemos tomar referidas a la gestión de inventarios las 
cuales son las decisiones estratégicas y también las decisiones operacionales. 
Procesos de comunicación: esta dimensión nos dice que es primordial la 
información en la cadena de abastecimiento ya que de esto depende que todo 
funcione, en este punto podemos conocer el estado en el que se encuentra el 
producto y este también nos da conocimiento del stock. 
Con estas tres dimensiones podemos resolver los problemas administrativos 
de la gestión y el control de inventarios como también podemos mejorar el 




Respecto a la variable dependiente control de sistema de inventarios Sierra, 
Guzmán y García (2015) nos dice que cuando se habla de inventarios se comprende 
de forma automática que está relacionado con personas, servicios, objetos o cosas 
que se comprendan que son bienes o servicios de una empresa. 
Claramente la palabra control se refiere a que se domina algo básicamente, es 
decir que de acuerdo al dominio o control que tengamos sobre ese producto 
podremos dar dirección, dotación, avance o retroceso y el esfuerzo que sea 
necesario para que no se pierda dicho control y poder seguir dominándolo. 
El tema de control de inventarios se define de manera simple como el dominio 
o control que se tiene sobre lo que le pertenece a la empresa ya sea existencias o 
haberes. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estará conformada por 30 trabajadores de la empresa Controls 
Weizz S.A.C . Debido a que la población es pequeña se trabajara con una muestra 
censal 
Casanoves (2008) nos dice que una población es el conjunto de elementos 
acotados en un determinado espacio y tiempo, con algunas características comunes 
medibles u observables. A la vez Casanoves (2008) nos indica que una muestra es 
todo aquel subconjunto de una población. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
En el proyecto se empleará la técnica de la encuesta, la cual será dirigida a los 
colaboradores de la empresa Controls Weizz S.A.C, lo que nos dará como resultados 
datos cuantitativos en las variables de estudio. El instrumento que se utilizará en el 
proyecto de investigación será el cuestionario, conformada por preguntas, donde la 








En el presente proyecto se realizará un cuestionario para eso formularemos 
los ítems y procederá a ser validado por 3 expertos luego se realizara una prueba 
piloto a 8 colaboradores, donde obtendremos el grado de confiabilidad, posterior a 
ello se aplicara el instrumento a 30 colaboradores de la empresa Controls Weizz 
S.A.C para así poder hacer la recolección de datos, además contaremos con el 
permiso por parte de la empresa para la investigación.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos que emplearemos en el proyecto de 
investigación será el método hipotético deductivo. 
 
3.7. Aspectos Éticos  
 
El presente proyecto de investigación se realizó bajo los lineamientos éticos 
de la Universidad César Vallejo y del Código Nacional de la Integridad Científica – 
CONCYTEC, además se respetó la información otorgada por el centro de estudio, de 














4.1 Estadística descriptiva 
4.1.1 Estudio de la ditribución de frecuencias de las variables (a) organización y (b) 
control de sistema de inventarios 
Tabla 1 
Distribución de las frecuencias para la variable Organización de sistema de 
inventarios 
 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 16 53,3 53,3 60,0 
A veces 7 23,3 23,3 83,3 
Casi siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Según los datos mostrados en la tabla 1, el 83,3% del porcentaje acumulado 
de las respuestas de los encuestados respecto de la organizacion de sistema 
de inventarios manifestaron que corresponde a “Nunca” (6.7%), “Casi nunca” 
(53,3%) y el 23,3% “a veces”.  Por oto lado, el 16,7% de los encuestados 
percibio que “casi siempre” el sistema de inventarios estuvo organizado en la 










Distribución de las frecuencias para la variable Control del sistema de inventarios 
 





Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Casi nunca 16 53,3 53,3 56,7 
A veces 9 30,0 30,0 86,7 
Casi siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Segun los datos mostrados en la tabla 2, el 86,7% del porcentaje acumulado de 
las respuestas de los encuestados respecto al Control del sistema de inventarios 
manifestaron que corresponde a “Nunca” (3,3%), “Casi nunca” (53,3%) y el 30% 
“a veces”. Por otro lado el 13,3% de los encuestados percibio que “casi siempre” 













4.2 Estadística Analítica e Inferencial 
4.2.1 Análisis de la correlación entre las variables (a) Organización y (b) Control del 
sistema de inventarios, ver anexo Tabla 3 
a) Hipótesis por demostrar: 
H0: No existe correlación significativa entre la organización y el control del sistema de 
inventarios en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020.  
H1: Existe correlación significativa entre la organización y el control del sistema de 
inventarios en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
b) Valores Críticos: 
Si P<0,05 entonces se rechaza la H0 
P= 0,000 
P (0,000) < 0,05 
c) Decisión: 
P (0,000) < 0,05 se rechaza la H0 
d) Conclusión: 













4.2.2 Análisis de la correlación entre las variables (a) Organización y la dimensión (b) 
Disponibilidad de materiales , ver anexo Tabla 4 
 
a) Hipótesis por demostrar: 
H0: No existe correlación significativa entre la organización y la disponibilidad de 
materiales en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020.  
H1: Existe correlación significativa entre la organización y la disponibilidad de 
materiales en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
b) Valores Críticos: 
Si P<0,05 entonces se rechaza la H0 
P= 0,000 
P (0,000) < 0,05 
c) Decisión: 
P (0,000) < 0,05 se rechaza la H0 
d) Conclusión: 














4.2.3 Análisis de la correlación entre las variables (a) Organización y la dimensión (b) 
Optimización de costos de la inversión del inventario, ver anexo Tabla 5 
a) Hipótesis por demostrar: 
H0: No existe correlación significativa entre la organización y la optimización de 
costos de la inversión del inventario en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 
2020. 
H1: Existe correlación significativa entre la organización y la optimización de costos 
de la inversión del inventario en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
b) Valores Críticos: 
Si P<0,05 entonces se rechaza la H0 
P= 0,000 
P (0,000) < 0,05 
c) Decisión: 
P (0,000) < 0,05 se rechaza la H0 
d) Conclusión: 
Existe correlación significativa entre la organización y la optimización de costos de la 
















Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación donde se 
obtuvo como primera hipótesis la relación existente entre la organización del sistema 
de inventarios y el control del sistema de inventarios en la empresa Controls Weizz 
S.A.C., donde el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0,669 y un 
p=0.000 siendo menor al sig=0.005 por lo cual se rechazó la hipótesis nula. 
Demostrando que si se organiza un sistema de inventarios se llegaría a obtener un 
control en el sistema de los almacenes de las empresas, lo cual sería un factor 
favorable para ellos como tales. Deacuerdo con Hemeryth y Sánchez (2013) donde 
los resultados coinciden con la investigación donde se concluyó que la 
implementación de un sistema de control interno operativo en el área de almacenes 
muestra relación significativa en la gestión de los inventarios, los procesos, el control 
de inventario y la distribución física de los almacenes en la Constructora. 
Al igual que Misari (2012) concluyó que el control interno de inventario y la 
actualización permanente del registro sistemática de inventario, son factores 
determinantes en el desarrollo económico de las empresas del sector de fabricación 
de calzados. En este rubro es muy importante el control de sistema de inventarios 
dado a que cuentan con variedad de materiales para la elaboración de su producto 
terminado. Además  Hernández y Torres (2007) determinaron que la propuesta de 
mejora en el sistema de control interno de inventario ayudará a solucionar las 
debilidades de la empresa y a mantener las mejoras alcanzadas. El hecho de llevar 
un sistema de control de inventarios ayuda a visualizar en donde se encuentra el 
problema y muy aparte de ello ayuda a tomar decisiones para el abastecimiento y 
compra de materiales. 
La segunda hipótesis de la investigación se planteó la relación entre la primera 
variable Organización del sistema de inventarios, y la primera Dimensión 
disponibilidad de materiales donde los hallazgos demostraron la relación entre 




significancia de 0.000, por lo tanto también se rechazó la hipótesis nula. De acuerdo 
con Arévalo y Mori (2014) donde los resultados obtenidos muestran que aplicar un 
buen control de inventarios mejora los niveles de existencia de la mercadería 
disponible. La adecuada aplicación de un control de inventarios coopera a mantener 
un stock con un nivel favorable de rotación, causando así la satisfacción del cliente y 
generando una mayor rentabilidad para la organización.  
La tercera hipótesis fue la relación existente entre la primera variable 
organización del sistema de inventarios, y la segunda dimensión optimización de 
costos de la inversión de inventario, donde se halló el coeficiente de Spearman con 
un 0,671 y un nivel de significancia de 0.000, rechazando la hipótesis nula. 
Mostrando así que si existe una correcta organización del sistema de inventarios se 
logrará optimizar los costos invertidos en almacenes, evitando así gastos 
innecesarios en almacenes sin correcto uso y la importación de mercadería sin 
conocimiento de stock. De acuerdo con Leòn y Tacilla (2018) donde en su 
investigación concluyeron que existe relación entre el diseño e implementación de un 
sistema de gestión de inventarios y los costos logísticos en la Ferretería El Sol S.R.L. 
Logrando así, obtener una reducción de sus costos, lo cual es un beneficio para la 
empresa ya que al reducir sus costos podrían invertir en otros aspectos de la 
empresa.  
Continuando el análisis anterior, de acuerdo con Cantor y Lagos (2008), en su 
investigación concluyeron que la importancia en la organización de inventarios se 
basa en el objetivo principal de toda organización, que es generar utilidades. Al no 
existir una correcta organización de inventarios no se tuviera conocimiento de la 
disponibilidad de stock existente, por lo tanto, si no existe un control de inventarios, 
no existe oportunidad de tener utilidades. En la investigación de Alvarado (2018) 
donde se concluyó que los resultados mostrados de la empresa RODANORTE 
demostraron que el adecuado control de los inventarios es favorable para la 
rentabilidad de la empresa de estudio, ya sea rentabilidad neta, operativa o de 
patrimonio. Cavero (2018) Se concluyó que si existe relación entre la gestión de 




como resultado de correlación un 0.866. Indicando que el inadecuado manejo de las 


























a) Referente al objetivo general, la relación entre la organización del sistema de 
inventarios y el control del sistema de inventarios en los colaboradores de la 
empresa Controls Weizz S.A.C., se dio de manera positiva y significativa, ya que se 
logró obtener el valor de coeficiente de correlación de Spearman r=0,845 y de 
significancia de p=0.000. Por esta razón, se aceptó la hipótesis alterna de la 
investigación. 
b) Relacionado al primer objetivo específico de la investigación,  la organización 
del sistema de inventarios y la dimensión disponibilidad de materiales, tuvo una 
relación positiva y significativa, puesto que, se determinó el valor de coeficiente de 
correlación de Spearman de r=0,695 y p=0.000. Debido a lo cual, se procedió 
aceptar la hipótesis alterna. 
c) Con relación a lo planteado en el último objetivo específico, la organización del 
sistema de inventarios y la optimización de costos de la inversión de inventario, se 
confirmó la relación de forma positiva y significativa, visto que, si valor de 
correlación de Spearman, alcanzado fue de r=0,671 y p=0.000. Por lo tanto, se 



















a) Se recomienda a los empresarios tomar en cuenta los resultados de esta 
investigación para desarrollar estrategias en la organización del sistema de 
inventarios para mantener un correcto control de los inventarios y evitar pérdidas. 
b) Los empresarios deben desarrollar un plan de gestión de inventarios que se 
adecue a las necesidades del área logística, para mantener una adecuada 
disposición de materiales para y evitar quiebres de stock. 
c) Se recomienda que toda empresa cuente con un sistema de organización y 
control de inventarios para tomar decisiones que ayuden a que la empresa 
muestre un crecimiento económico, optimizando sus costos y tomando buenas 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Organización y control del sistema de inventarios en la empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020 





Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Organización de 
sistema de inventarios  
¿Cómo se relaciona la 
organización y el control del 
sistema de inventarios en la 
Empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020? 
Determinar la relación 
entre la organización y 
control del sistema de 
inventarios en la Empresa 
Controls Weizz S.A.C., 
Lima, 2020 
Existe correlación significativa entre 
la organización y el control del 
sistema de inventarios en la empresa 
Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
Asignación de tareas 
Enfoque: 



















Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Control de sistema de 
inventarios 
¿Cómo se relaciona  la 
organización y la 
disponibilidad de materiales 
en la empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020? 
Determinar la relación 
entre la organización y la 
disponibilidad de 
materiales en la empresa 
Controls Weizz S.A.C., 
Lima, 2020. 
Existe correlación significativa entre 
la organización y la disponibilidad de 
materiales en la empresa Controls 
Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
Disponibilidad de 
materiales 
¿Cómo se relaciona la 
organización y la optimización 
de costos de la inversión del 
inventario en la empresa 
Controls Weizz S.A.C., Lima, 
2020? 
Determinar la relación 
entre la organización y la 
optimización de costos de 
la inversión del inventario 
en la empresa Controls 
Weizz S.A.C., Lima, 2020. 
Existe correlación significativa entre 
la organización y la optimización de 
costos de la inversión del inventario 
en la empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020. 
Optimización de 













































(2010) nos dice 






tienen en la 
organización. A 




caracterizan a la 
organización de 







decisiones y la 
comunicación 





caracterizan a la 
organización de 
un sistema de 
inventarios, 
conformada por 7 
indicadores y un 














Cada empleado realiza las funciones de 
acuerdo a su cargo 
Nivel 
Jerárquico 
Conoces los niveles jerárquicos de tu 
empresa 







Se toman decisiones estratégicas en el área 
de almacén 
Existe un orden de colocar en el almacén 




Se toman optimas decisiones operacionales 
al momento de importar 
Realizan un Kardex para conocer las 




Cuando se realiza la lista de importación se 
tiene conocimiento de las cantidades 
faltantes 
La empresa utiliza un sistema automatizado 
para controlar su inventario 
Estado del 
producto 
La poca organización en el almacén influye 






































Sierra, Guzmán y 
García (2015) 
nos dice que el 
control de 
inventarios es el 
dominio que se 
tiene sobre los 
haberes o 
existencias que 
pertenecen a una 
organización. 






materiales y la 
optimización de 








Cuenta con toda la cartera de productos 
en todas sus tiendas 
ESCALA DE 
LIKERT 
Los productos más vendidos tiene un 
lugar estratégico  
Cantidades 
requeridas 
Tiene stock suficiente para 
requerimiento del cliente 
La entrega de los productos es 
inmediata hacia el cliente  
Especificaciones 
técnicas 
Brinda al cliente productos con garantía 
Sus productos cumplen con lo requerido 
por el cliente 
Optimización 




efectivo de los 
recursos 
Se ocupa de manera favorable los 
espacios en el almacén 
Los productos tiene un lugar específico 




Se realiza una lista de importación con 
los productos necesarios  
Se conoce las cantidades disponibles de 
cada producto al momento de importar 
Instalación de 
mobiliario acorde 
a los productos 
La cantidad de anaqueles es 
proporcional a la cantidad de productos 
que se almacenan 
Los almacenes se encuentran 
ventilados y con suficiente iluminación 
 
 
ANEXO 3A VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS 






























































Anexo 4  
 
Instrumento de la variable independiente Organización del sistema de inventarios 
 
Organización y control del sistema de inventarios en la empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020 
 
Objetivo: Determinar la relación entre la organización y control del sistema de inventarios en 
la Empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020 
Instrucciones: Seleccione la alternativa que usted considere correcta de acuerdo al 
ítem en los siguientes casilleros. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N Ítems 1 2 3 4 5 
1 El número de personas por área es suficiente      
2 Cada empleado realiza las funciones de acuerdo a su cargo       
3 Conoces los niveles jerárquicos de tu empresa      
4 Existe un encargado por cada área de la empresa      
5 Se toman decisiones estratégicas en el área de almacén      
6 Existe un orden de colocar en el almacén los productos más vendidos 
y los menos vendidos 
     
7 Se toman optimas decisiones operacionales al momento de importar      
8 Realizan un Kardex para conocer las entradas y salidas de los 
productos 
     
9 Cuando se realiza la lista de importación se tiene conocimiento de las 
cantidades faltantes 
     
10 La empresa utiliza un sistema automatizado para controlar su 
inventario 
     




Instrumento de la variable dependiente Control del sistema de inventarios 
 
Organización y control del sistema de inventarios en la empresa Controls Weizz 
S.A.C., Lima, 2020 
 
Objetivo: Determinar la relación entre la organización y control del sistema de inventarios en 
la Empresa Controls Weizz S.A.C., Lima, 2020 
Instrucciones: Seleccione la alternativa que usted considere correcta de acuerdo al 
ítem en los siguientes casilleros. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N Ítems 1 2 3 4 5 
1 Cuenta con toda la cartera de productos en todas sus tiendas      
2 Los productos más vendidos tiene un lugar estratégico      
3 Tiene stock suficiente para requerimiento del cliente      
4 La entrega de los productos es inmediata hacia el cliente      
5 Brinda al cliente productos con garantía      
6 Sus productos cumplen con lo requerido por el cliente      
7 Se ocupa de manera favorable los espacios en el almacén      
8 Los productos tiene un lugar específico en el almacén      
9 Se realiza una lista de importación con los productos necesarios      
10 Se conoce las cantidades disponibles de cada producto al momento 
de importar 
     
11 La cantidad de anaqueles es proporcional a la cantidad de 
productos que se almacenan 
     
12 Los almacenes se encuentran ventilados y con suficiente 
iluminación 





Anexo 5  
Base de datos de Prueba Piloto 
 
Base de datos de la variable independiente: Organización del sistema de inventarios 
 















Resultados de la prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 
Resultados de la prueba piloto de la variable independiente: Organización del 
sistema de inventarios 
 
  
 Resumen de procesamiento de casos 
     N % 
Casos Valido  8 100,0 
 Excluidoa 0 0,0 
 Total 8 100,0 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 






Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.835 11 
 Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 










Resultados de la prueba piloto de la variable dependiente: Control del sistema de 
inventarios 
 
Resumen de procesamiento de casos 
     N % 
Casos Valido  8 100,0 
 Excluidoa 0 0,0 
 Total 8 100,0 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 






Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.861 12 
 Fuente: Elaboración propia en SPSS 
 



























































Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 




























Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 
